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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE  
 
Bc. OLESZ V.  Projekt tepelného čerpadla země / voda   VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, 2011, Fakulta strojní, katedra energetiky, 68s. 
Diplomová práce, vedoucí Doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D 
 
Diplomová práce řeší celkový projekt realizace tepelného čerpadla pro rodinný 
dům lokalitě města Bílovce v okrese Nový Jičín, který řeší využití 
nízkopotenciálního tepla země pro ohřev topné vody a teplé užitkové vody. 
Tento systém nahrazuje současný, jenž využívá plynový kotel.                          
 
Diplomová práce se pouze minimálně zabývá teoretickou částí. Je zaměřena na 
výpočty a návrhy jednotlivých částí jakožto i celého topného systému. Byly 
vypracovány výpočty sezonní potřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, 
kapacitní a bilanční výpočty tepelného čerpadla, porovnání ekonomického a 
environmentálního hlediska obou zdrojů energie. 
  
     
ANNOTATION OF THESIS 
 
Bc. OLESZ V. Geothermal Heat Pump Desing, VŠB - Technical University of 
Ostrava, 2011, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 
Power Engineering, 68p. Thesis, Head: Doc. Ing. Mojmír Vrtek. 
Ph.D. 
 
 The thesis deals with a complete design of heat pump implementation for a 
residential house in locality of the town of Bílovec, county Nový Jičín, with 
utilization of a low-potential geothermal heat for heating water and hot service 
water. This system replaces the existing system using a gas boiler.  
 
The thesis focuses on design and calculations of the whole heating system and 
its individual parts, theoretical part is elaborated only marginally. Elaborated 
were calculations of seasonal heat consumption for heating and preparation of 
hot water, capacity and balance calculations of the heat pump. At the same time 
was carried out a comparison of economic and environmental aspects of both 
energy resources.   
 
